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球変形能 を 改善す る 機序 に つ い て . 血液 と 脈管 16 : 
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3 : 126-128， 1985. 
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1985. 
7 ) 大島 良雄， 高久史麿， 熊 谷 朗， 坂 口 弘 :
21世紀の 医学 を考 え る . 漢方医学 9 : 3-10， 1985. 
8 )  熊 谷 朗， 倉智敬一， 山 本祐夫， 藤村 一，
西 岡 五 夫 : 炎症 ・ 代 謝 ・ 内 分泌 と 漢方. 漠方医学
9 : 3 -13， 1985. 
9 )  熊 谷 朗 : 偽性副 甲状腺機能低下症 (type H )  
は 自 己免疫疾患か. 免疫薬理 3 : 28， 1985. 
10 ) 寺野 隆， 熊 谷 朗 : プロ ス タ グラ ン デ ィ ン
と 関連物質. 日 本臨床 43 : 452-454， 1985. 
11 ) 熊 谷 朗， 荒 川 規矩男， 田 村 泰， 石井富 男 :
血圧調節 と 内 因性昇圧 ・ 降圧物質 を め ぐ っ て . 治療
学 14 : 385-401， 1985 . 
12 ) 熊 谷 朗 : 動脈硬化性血栓性疾患の予防 と 食
事 魚食 と E P A の研究 治療学 15 : 364-370， 
1985 
13 ) 熊谷 朗 : 漢方の臨床 ・ 教育 ・ 研究-21世紀
へ の 医学 と 医療 治療学 15 : 766-776， 1985. 
14 ) 熊 谷 朗 : 生体防御講演会 序言. Thera­
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15 ) 熊 谷 朗 : 生物斗学よ り 人間科学へ. Thera-
peutic Res. 2 : 265-266， 1985. 
16 ) 熊 谷 朗 : 和漢薬生薬の近代的研究の必要性
序 に か え て 一. Therapeutic Res. 2 : 1054， 1985 . 
17 ) 田 村 泰， 平井愛 山 ， 寺野 隆， 吉 田 尚，
武永美津子， 北川 晴男， 熊 谷 朗 : 駆嫉血生薬の抗
血小板作用 に 関す る 研究 ( 特 に ア ラ キ ド ン 酸 カ ス ケ
ー ドに 及 ぼす影響 に つ い て ) . Therapeutic Res. 2 : 
1062-1068， 1985. 
18 ) 熊 谷 朗 : 第 7 回動脈硬化症進展抑制 に 関す
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1985. 
19 ) 熊 谷 朗 : 乗物に 酔 う 人， 酔わ な い 人. 武 田
薬報 360 : 2-3， 1985， 
20 ) 熊 谷 朗 : 花粉症. 武 田 薬報 361 : 2-3， 
1985 
21 ) 熊 谷 朗 : ビ タ ミ ン依存症. 武田 薬報 362
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23 ) 熊 谷 朗 : ザジ テ ン . 臨床成人病 15 : 106-
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24 ) 熊谷 朗 : 抗血小板剤 : ト ピ ッ ク ス. 日 経 メ
デ イ カ ル 8/10号 : 31 ， 1985. 
25 ) 熊 谷 朗 : 肝疾患の漢方療法の新 し い 可能性
を 探 る 時. 日 経 メ デ イ カ ル 10/10号 : 5-6， 1985. 
26 ) 熊 谷 朗 : 内科疾患 と 免疫学. と や ま 県 医報
No.908 : 25-26， 1985. 
27 ) 熊谷 朗監修 r現代 の 漢方治療」 大塚恭男 ，
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